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féi',Hoy, pam mayor atracción del pro- 
^r^nia, se estrenará el episodio 13 de 
tóllERÍTA p; titulado «Amor sublime».
^  magistral cinedrama de la
Pd^prtante casa Síudio Films, en 3 ac- 
oS'dpíipífiinada «La duda», con esce- 
í¡js €e ía vida real y exíraordinafia es- 
ííación.—Completará el programa la 
|;|>reciOsa cinta de-lindísimos paisajes, 
l'itÉl lago de Como».
"■ El Jueves próximo lo nunca visto. La 
,obra que eclipsa a Fantomas. La emo- 
k ción más grande de la cinematografía, 
i  ;;el estupendo JU
Precies corrientes.
.ALAM EDA B B  C A R L O S  HAE;fe ,̂ C^Ü^iíTO A L  BA N C O  D E  E SP A Ñ A )'
Sección continua de cinco tarde a doce noche-H oy programa supergrandioá).—ESTRENO de la magistral película en dos partes marca Triangle Keystone
V ... te. _ _ - ..w _____o _  _■ ® JT í.^,. ’ ' Interpretada por el célebre José. ■ — El rey de la risa. — El actor de
i recursos inagotables, el que ha regocijado a íodoá los póblfcos del mundo, 
entero coa BUS originales creaciones Cómicas.
Completarán el programa el ESTRENO, u.sŝ .?§ fe
larga duración y escenas emocionantes
y las de BXíTO indescriptible KS sr e l  B»as©38» y la bonita cinta de
V  ̂-  A '7 Cí!
Hoy dos grandes y extíaordinarias 




'jtiotable pareja de bailes
acróbats^ Ci5c6ntrjco:r
b ..
¿ñeroEstrella sin rival, única en su 
que entre otros nú maros estreasía 
noche «Una baturrica que se pierde eif 
Madrid» e iraiííirá Pastora imperio. 
Butaca, 1‘50. — Gencral/o'ló,
5IjSSK3SíK®!!?S?EJ¡5HW5Ŝ ^
F&brioa Se mosáiooB bidrátiliooB y písSra artiÓcial,'jpr.eHiiadQ coa rneSalla So oro en varintB 
Casa’ fnnSada en 1884.—:Lb más aatigna de Ándaltiola y de mayor exportación.pxpoBioiones „
[Depósito do cemento y .cales Lidránlicas de las mejores marcas.
m S E  E S P k O O n
EXPOSIGIÓbí ,  .  «  .  FABBIOA
n«PQU^8 «ie L a r ío s , 12 “ " s » B ü B B T O ,  I
BspeoialífiaSes,—Baldosas .imitación a jfnómsolósy mosáico srmano. 
patente de invención, áran variedad en losetas pwa aceras y alm&oene  ̂^¿¿gríag ¿e cemento.
El mensafe enviado por mister Gom-r 
pers, presidente de la Federación ame* 
, licana de! Trabajo, al comiíé ejecutlyo 
|.Üelos delegados de obreros y soldados 
M e Retrógrado, es una pequeña obra 
« á e s tr a  por el espíritu que la Ihspíí^ 
ipor la lógica con que ts tá  r'á’zonada. 
I,Aquéllos revolucioa«Hos que se dedi*||jcjan actualmente t  fcompirómeter los re-
îsiiltados dé la regeneración de Rusia, 
■̂ eberán o>'editár mucho sobre las pala-
|jbrá8 del •jféprésentaríte aütórizado de los 
IJindi.^atqs de los Estados Unidos. Mi^* 
|$éf‘;Gompers, en unas cuantas frase? 
Brecisas, categóricas^ demuestra la fal  ̂
psedad de los principios por los que se 
Ifiata de encauzar ’as democracias de 
ipw hacia una páz blaaca
T p  sería, n^cesáriameníe, una paz ale- 
íána. tranquilidad absoluta, des­
licé las pérfidas fórmulas destinadas a 
éíturbar lá conciencia pojpular, y con
^líiiuén sentido propio de suna jia c ió ji
„ eítperieneia deniocráílea ha nía- 
7/-'duradt) .el espíritu político, vuelve di- 
 ̂ tfiasiótliujas contra los designios dé 
aquellO|jS,átte aún traían de salvar a 
AléS0|/de^ sus des-
meá^ás ambiciones le han hecho 
acMcíorá.
Ñadá dé anexiones. Los pueblos der 
»«fa gozar de libertad para elegir ,por Sí 
psmos el régimen bajo el cual deseen 
rjvír,y la anexión equivaldría a que los 
Itieblos no alemanes quedaran oblíga­
los a-seguir viviendo bajo la domina- 
ion de Prusia. Y siendo los america­
nos contrarios a las «ihdemnizaciones 
¿cómo habíañ de coi sentir 
e tales indemnizaeiones se exigiesen 
Bélgica, a Servia y  a Polonia? ;
-f^onsejo ruso de delegados pbreroa 
5?óldados creé que el pueblo alemán 
^uede terminar rápidaménté la guerra, 
gi obliga a los Hohenzpllern y a los 
%a^sburgo a abdicar y arranca eí poder 
nobleza tiránica de ía burbcracia y 
íjíe la casta militar; pero entonces es ne- 
|esano.que los socialistas alemanes de- 
||ttdé intentar que se establezca una 
paz favorable al imperialismo: que deje 
le proponer, de acuerdo con el kaiser, 
lá celebración de coníereneias interna-  ̂
clónales,y que suspendan, en fin. tod s 
;^ás intrigas que. inspirado por el Go* 
pierno imperial vienen rcah/ando para 
.conseguir que se acepte la fórmula de 
que una paz sm anexiones ni indemnir 
zapioiies debexa salvar el prestigio y la 
¡pujanza del militarismo prusiano.
JNo se puede señalar más clara y pre* 
felsamente el error de los revolucióna­
los Intemacionalistas. cuya política 
..«énde ü ncamente a hacer el juego a lá 
Alpmama imperial reducida a la derrota, 
iícanüddr las relaciones con ia social 
democracia alemans. siempre servil y 
tendida al Gobierno de Berlín hacer 
propaganda en favor de la paz sin ane- 
iXiones ni indemnizaciones: contribuir a 
 ̂lia maniobra que tiende a maniatar a las 
 ̂jltaeiqnes que deLend-n su cxisLncia; 
ita agitación artificia! que en Rusia y 
tros países se afirma baio pretexto de 
ámanitansmo y de fraternidad univer- 
jtodo esto. SI el desfalieeimiento de 
f pueblos aliados fuera posible, ser- 
mna> en suma, para asegurar en el cen* 
itro.de Europa, la soberanía de una po- 
feiténcia de reacción y de opresión, ele un 
imperio de presa irreductiblemente di- 
lígido contra todas las naciones libera- 
ite y que constituiría una amenaza per*- 
áíieiite para la pa¿ dol mundo La lo* 
ira de los revolucionarios míernacio- 
náliátas es creer que por el prestigio de 
algunas fórmulas vacias de sentido po­
lítico en las circunstancias actuales, 
¡pueda regenerarse el pueblo óleman, 
ĉuando lo que está haciendo desde el 
iprittílpio de ía guerra es anrmar su so­
lidaridad moral y política con los pue­
bles más inhumanos y salvajes de la 
Historia.
■ Los demócratas norteamericanos no 
¡se dIjan engañar tan fácilmente. No 
¡quieren pasar plaza de tontos ni de 
cóqyjljees y para ello rechazan todq íór- 
iilitdá éh que, velada o claramente, vaya
; cualquier máqüinación alema­
na. Piensanj y tienen razón, que la cau­
sa dé "la libertad deí mundo impone a 
cada hombre libré un altó deber de 
conciencia y no ,se aprestan a servir de 
médio fácil para que siga imperando en 
el 'inundo ia odiosa tiranía prusiana.
En el expreso de la tpañara regresaroíi de 
Madrid, don Luis Caffarena Sola, don Mariuet; 
Záldivar Lariós, don PraridscO López Aráp-̂ ' 
ya e hija Adela, don Antón, Riescü y ssñoí# 
y don Antonio Leiva.
Dé Péilárrdya, don dtían Sánchez, don Ma- 
nue! Atenda y don Juan Oasieiles^
En el córrep general llegaron, de Madrid,' 
don Carmelo l^érnández, dón Antonio Alba 
García y dpii Antonio Fernández Gutiérrez.
De Sevilla, después dé cumplir su»; debe­
res militares, don Francisco González Brad- 
bury. • . ' '
Dé Lucena, don Zenón Falgueras y Salas.
De Aníequéra, don Rafael Gárrido,
En el expreso de la tarde marcharon a 
Jíadrid, don José Caffarena Lómbardo, don 
Bernabé DávilaBeltrán, !a distinguida seño­
ra doña Clotilde Ramos Power de.Conrádi y 
su hijo don Alfredo; don Juan Rodríguez 
Muñoz, don Ei-ancisco Fernándéz Ortfz, don 
Juan, don Francisco y don Carips Fernández 
¡Gáliego Cobos, don Joaquín García Oabreiá 
y señora, él ex-señador, don Juan Cano' Al- 
dama y señora y el médico militar don Juan 
Planelles. .
A Asturias, don Bernardo VaJIería.
A Córdoba, don Luis García Guerrero.
A Ovejo, don José Liíque Leal.
A Montilla, el canónigo don Andrés Coll.
■ '■ -§ ■
Ha regresado dé Algeciras el represen­
tante de la Compañía Arrendataria de Taba­
cos de esta provincia,^don José Splis de la 
Huerta.
§  ■'
En la parroquia del Carmen se ha verifica­
do la firma de esponsales de la bella señorita 
María del Carmen Rivera Gñ cpn nuestro 
querido amigo, dóii José Díaz Sánguinetti.
Actuaron de testigos don Enrique Rivera 
Pons, don Enrique Figuerolá y don Emilio 
Alcalá.
La boda se efectuará en breve„
§
En unión de su hijo don Gonzalo, marchó 
ayer a Ronda, nuestro particular amigo, don 
Ricardo Albert, exalcald,e ds Májaga. ,
En los exámenes verificados en la Filar- 
mótiica ha obtenido nota de sobresaliente en 
el segundo y tercer año de soiteo. la moní­
sima niña Anita Casas Yarlet.
Nuestra enhorabuena a sus padres y a tan 
aplicada alumna.
• Ep estudioso niño Jttanito Marín, hijo de nuestro querido comoanero en la prensa, don Benito iMarm. ha obtenido la bnUante nota de sobresaliente en el primer ano de solfeo, durante los exáinones verificados anteayer en el Conservatorio de Mana Cristina.
Reciban el meacionado mño y sus padres 
nuestra teiícitación por ei éxito obtenido.
^
Ayer vino de Melilla. en unión de su distin­
guida esposa, el capitán de Artnleiia, don 
Pedro Diez Rivera.
BaaEBStaagBiBiaiBagawMwwŵ
Aco.rdada por ía Comisióu reorgani- 
zaaora del Ptutido Republicano local 
ía formación de un censo, para taciu- 
tar lis mscripcii nes dir lu corf e tgiu 
n in ts  han quedad j abieita d de el 
día :> de Mayo aUu ’ lis oficinas en 
los centros siguientes;
Circulo Reoubiit an o —Gentío Fede 
ral.— juventud Repuoiicana.—rCentro 
Republicano del Pajo.—Centro Repu ­
blicano. calle de San NicoIáSi—Centro 
Repub.Ucano obrero.Carrera de Capu­
chinos. 50. -  Centro Republicano, calle 
de Marmoles, num. 9/.'.—(...entro Repu­
blicano. calle de San Pedro, .nunis. 10 
y 12.—Centro Rebubiicano. calle de la 
Hoz. 18 (Barrio de Huelmj, y Redac­
ción de EL POPULAR.
Invitad» la Lica a concurrir lal mitin mons­
truo de afirmación aliadófila. que tendrá lu­
gar en Madrid el día 27 del actuaL la junta 
directiva invita a cuantos deseen adherirse y 
concurrir a dicho acto, para que inscriban sus 
nombres, en el domicilio de la Liga. Nosquera 
7. bajo, o en la redacción de EL POPLlLAR. 
órgano oficial de dicha Asociación.
Hasta hoy, se han inscrito vanos indivi­
duos de la junta directiva.




A iás sit ié y medía de la tarde, las 
campanas de la Catedta! hicieron las se­
ñales de Incendio, produciéndose la 
consiguiente alarma en la pobiaGíón.
La persiftencia en ios fatídicos sones 
hizo concebir al público la sospecha de 
que e! siniestro revestía bastante impor­
tancia, sospecha que convirtióse en rea­
lidad en cuanto se cpnociéra é! lugar 
en que se iniciara él incendio y las cau­
sas qué lo determinaron.
E n l a f e a h í a
Tras del repique y mediante él inlér- 
valo consiguiente, sonaron doce cam­
panadas, lo qué indicába que el fuego 
era én la bahía.
En razón a la hora y a la festividad 
deí día, la gente marchaba presurosa al 
muelle para conocer el origen dd in- 
céndio, aumentando la ihtránquilidad y 
zozobra a medida que se esparcía pór 
lá ciudad la noüciá del siniestro.
Ufí gentío inmenso acudió al muelle, 
y como su, presencia allí representaba 
serio peligro, i5e adoptaron las medidas 
necesaria? encaminadas a prohibir ía es­
tancia de público en las proximidades 
dél sitio de la ocurrencia.
Tales medidas consistieron en el 
opóríúno aoordonamieritó, encargándo­
se de impedir el paso ai muelle fuerzas 
de ía guardia eivit y agentes del cuerpo 
de Séguridad.
El cordón estaba formado a muchos 
metros de distancia.
n
El fuego se inició sobre las siete de 
la tarde en la bodega de popa del va­
por correo de Africa «Sagunío», períe- 
nécienté a la Compañía Transmedi* 
terránea, mandado por el capitán don 
Juan Tonda.
Se priginó el siniestro por haber ex­
plotado en la cltadá bodega una caja 
de gasolina,de las 1.500 que fueron em­
barcadas en el buque, con destino a la 
Comandancia General de Meliila.
El cargamento de esta materia infla­
mable se hallaba repartido entre las dos 
bodegas, llevando 900 cajas la de popa 
y 6Q0 la de proa.
Cuando declaróse el incendio el 
barco estaba dispuesto para zarpar, 
encontrándose la máquina en presión.
En el momento del accidente se ha- 
Uaban a bordo la esposa dél capitári 
y otras señoras, el comandante de Mr -̂ l 
riña señor Gurn y el teniente de ia 
guardia civil don Teobaldo Guzmán. ;
El ruido de la explosión determinó 
el sobresalto de todo el pasaje y de lás 
damas que había sobre cubierta.
Los señores don Fernando Sánchez, 
empleado de la casa consignaíaria deí 
barco, don Eugenio Sierra y don Per­
fecto Pona). escribientes de las oficinas 
de transportes militares así corno dos 
Sargentos, de infantería el uno y de ár* 
íiUeria el otro, que estaban iodos cerca 
de la escotilla de popa, cayeron al suelo 
en el instante üe la explosión.
La alarma que se produjo en los pri­
meros momentos fue extraordínaiia, y 
todos se apresuraban a abandonar el 
barco.
El capiían. señor Tonda, dando prue­
bas de serenidad pasmosa, logró impo­
nerse co isjgu endo que las personas 
qut había a boido saitirtín a tierra or- 
denaaamenre.
Por consecuencia de la susodicha 
explosión, resultaron heridos el fogo­
nero Daniel Ballesteros Biiina, de 19 
años de edad, que sufrió quemaduras 
en la cara, cuello, ambas manos y pier­
na izquierda: y ,1a viajera María Martin 
Bautista, de 37 años, viuda, que pre­
sentaba erosiones en la muñeca dere­
cha y muslo derecho.
Las lesiones del pnmero.que pasó al 
Hospital, luego de ser asistido en la, ca­
sa de socorro del distrito de la Alame­
da, son de pronostico reservado, y le­
ves las de Mana.
Formaban el pasaje treinta perso­
nas.
Por efecto de la explosión experi­
mentaron grandes destrozos los cuarte­
les de popa^y'Hel palo puntal, cayendo 
éste sobre cubierta.
L a c a r g a  d e l  b i ig c e
El «Sagunto» llevaba a bordo, ade­
mas de las 1.500 cajas de gasolina, va­
nos bidones de aceite. 11 barriles de 
vino. 49 cajas de conservas, 4 de toci­
no y vanos cajones vacíos de madera, 
de los destinados a transportar huevo?,
I I  fuego por triínufos,
y como se temiera por todos íiílá 
trole idéntica a la que hace muchos 
AñÓAse regísiró en el puerto de Santan­
der al ocurrir ja  explosión del «Cabo 
Máchíchaco», todas las disposiciones 
■sefyndamevítabart en aligerar él buqué 
siniéstrsdo de ia gran cantidad de com­
bustible que cargaba.
El teniente ele Intendencia señor Jor* 
dán dispuso que inmeoiatamente se 
sacaran de! barco las cajas de gatollná 
almaceiia Jas en ía bodega de proa qüe, 
cohit) se ha dicho,) sumaban 6O0, medi­
da que fué cümíiliméníada en eí acto.
Extraíerori las méndónadas cajas 
pbfé.rosestibatípres que,voíuhtárian!'en* 
ie  y  ópn úna solicitud digna de aplauso, 
.defeóendieron a la bodega, y desde; eí 
barco a tierra lás trafisporíaron al miie- 
Üe soldados del regimiento de Borbón.
Se desmontó del buque !a estación 
de fádioíelegrfia, que íué colocada en 
el ti'ngládo cercano, custodiándola sol- 
d dós de dicho regimíenío.
El barco fué desalojado por comple-; 
ío, trabajando con ahinco los jefes, ofi­
ciales, tripulántes; y los repetidos solda­
dos de Borbón, para librar dé las lia- 
mas la carga y equipajes.
Lds bomberos cóménzarón a eChar 
agua en ía bodega, donde se inició él 
incendio y como éste líquido no surtió 
el efecto deseado en razón a que por 
las propiedades de la gas«fina más bien 
servía para alimentar el fuego, se pensó 
en arrojaf arena sobre la citada bodega.
, La.difieultad^ara liacer esto consig- 
tla en los medios de transporte, pues 
por ser Domingo no había carros para 
traerla.
En tanto eí fuego iba tomando gran­
des precauciones y la situación del bu­
que resultaba cada vez más apurada.
Como la arena era absolutamente 
indispensable, se acudió al procedi­
miento de levantar los adoquines del 
muelle, obedeciendo las órdenes que 
dieron a este respecto los ingenieros 
de la Junta de Obras del Puerto don' 
Leopoldo Werner y don Manuel Val- 
G^rcer.
i.y' Realizaron esta faéna unos 300 sol­
dados del regimiento de Borbón, que 
cual si se tratara de trabajadores expe­
rimentados en la labor, en menos tiem­
po que se invierte en referirlo levanta­
ron los adoquines para sacar la arena 
y echarla después, conducida, en es­
puertas, a la bodega, dé la  que no ce­
saban de salir grandes llamaradas y 
columnas de negro humo.
Los soldados,unos en traje de paseo 
y otros vistiendo el de mecánica, tra­
bajaron durante toda la noche y ma­
drugada, mereciendo su labor uná­
nimes elogios.
; También es acreedor a plácemes el 
proceder de los bomberos.
Y Se distinguieron, dirigiendo los tra­
bajos de ios soldados,el comandante de 
Borbón señor Hércules, capitán señor 
Garrido Tudela y los oficiales señores 
Pezzi, Queregeta> Vargas, marqués de 
Carvajal, Peñas, Cánovas (Miguel), 
Iglesias y Padín.
La Compañía de los ferrocarriles 
Suburbanos habilitó un tren para trans­
portar arena desde el rio Guadalmedi- 
ria, encargándose de su descarga los 
referidos soldados de Borbóu.
I&aemen'&a e l  p e |ig s* o
Jo d b s los esfuerzos que se hacían 
para sofocar el incendio resultaban in­
fructuosos, aumentando el peligro de la 
pérdida del hermoso buque.
El Juego amenazaba propagarse a la 
bodega de proa, y en vista de que ía si­
tuación del barco era insostenible, se 
concibió por las autoridades de Marina 
el propósito de retirarlo del lugar donde 
estaba, ronioicado por otro buque, para 
encallarlo en las playas de San Andrés, 
pero luego se desistió de tal, idea,en vis­
ta de ser imposible llevarla a la prác­
tica.
En su defecto, se resolvió abrir una 
brecha al buque paira hundirlo del cos­
tado de popa e inuiidar él interior.
L a s  a u t o r i d a s f e s
En el lugar del siniestro vimos a las 
siguientes autoridades:
Ei Gobernador civil interino don 
Adolfo Gómez Cotta, el alcalde señor 
González Anaya, concejales, Vanees, 
Zafra Milanés, Torres Cano, Peñas,Lo- 
ring, Tejada, del Rio, García Moreno 
y Milanés; el gobernador militar éeñór 
Berenguer, el comandante de Estado 
Mayor señor Loayza, el sargento mayor 
de plaza .señor Moreno Sedeño, el ayu­
dante de plaza señor Sánchez Garrido, 
el cprnandaníe de Marina señor Gurrb
eí juez dí5 Marina señor Bollas, los jue­
ces de instflícción señores Herrera, 
Mesa y Aguilera, el juez municipal se- 
ncif Navarro Navajas, el primer jefe de! 
regimienfo de Borbón señar Zafra con 
todos los jefes y la liiaysr parte de los 
oficiales, el médico de.lá pkza don Sa­
turnino Oiner, el médico de marina se­
ñor Parra, el teniente coronel de d?ta- 
bineros señor Fernández Na.spral y va­
rios, jefes y oficiales, los comandantes 
de la guardia civil, señores Hernando y 
Gutiérrez, el capitán señor Bueno, el' 
teniente señor Guzmán, el jefe de po­licía señor Quizá, los inspecíore.s don 
José González y don Rainóa deí Casti­
llo, él capitán de seguridad señor Mo­
reno,
Pues ¿y Bel monte oí ctu rto»- d !a 
Banda? Yo sabía qm c t i  r o  irnon- 
te era un buen músico i r ha
que fuese un tremendo n < i j ( 
diablo del hombre! ¿r  i s n j  i i ó a 
sus súbditos que toe jr  n *i j ra <!''■ L1 
Postillón de,la Rioja» cu m j es s r in­
do espada, «Peraíesi,  ̂ o  >s o u
J L
A las cinco de la mañana estuvimos 
en el puéyto y a nuesira vista se ofre­
ció un espéctaculo doíOfoSO.
El barco aparécía completamente 
hundido dé popa y el humo continua­
ba saliendo de lá bode,ga,
' Los bomberos, dirigldoi? por él Ins­
pector del Cuerpo, señor García More­
no, trabajabári para extinguir íoíalníerí- 
te e l meendio.
Se confía en sacar a lloí© el
En el correo de las cinco y medía de 
Ja tarde condujo a Málaga, procedente 
de MadrM, el cadáver del teniente co­
ronel de íntendénda,don Isidro Garni- 
ca Cobos. ¡ .
Le acompañaban su viuda e hijos.
Desde ía estación fué trasladado el 
cadáver al cementerio de San Miguel, 
figurando én el cortejo fúnebre los se­
ñores don José Gaona, don Ricardo 
Tercille, don Pedro Gómez Chaix, don 
José María Pérez, don Francisco Na­
varro, don ¡Manuel Bernaht, don Fran­
cisco López, don Luis Fonteíla, don 
Alfonso Torija, don Sebastián Berna!, 
don Juan Garbonell, don Leandro Ola­
lla,, don Antonio Rojas, don Manuel 
Silles Qóbos, don Rafael Ramis de Sil­
va, don Fernando Ristori.
D onjosé Jordán, don Francisco Sellés 
Cobos, don José y don Eduardo Qái- 
vez, don Francisco Soüs, don Francisco 
Aiot, don Bonifácio Gómez Linares, 
don Francisco Mangas, don José Soto 
Ortega, don Francisco Márquez Rivas, 
donjuán Vallejo Verges, don Salvador 
Gurapián, don Rafael Mancilla, don 
Juan Galeote, don Pedro Galeote, don 
Manuel Serrano, don Antonio Blanca, 
don Manuel Gutiérrez, don Joaquín 
Alcázar don Manuel Arroyo, don 
Gregorio Urbístondo, don Vicente Da- 
vó de Casas, don Angel Gómez y oíros 
muchos más.
Presidieron .el duelo, don Eduardo de 
Cobos Ordónez, don Francisco Séües 
Cobos, don Eduardo Qarniea Fernán­
dez, don Miguel Seiiés Cobos, don 
Eduardo Garnica Cobos, hermano del 
finado, y los hijos, don Isidro, don Ra­
fael y don Manuel.
Reiteramos a la familia doliente la 
expresión de nuestro más sentido pé­
same.
ques para ponérselos at cuarís 
Tuvo usted un lleno, ¡n-í'^Siro
o-Peraies», que cargó con ios tíos bi­
chos nTás grandes, m  pudo finiquitar al 
primero, qu’e volvió a los corrales mal 
de su agrado, p ü £S se inpomotíé con el 
manso que amorosamenfe a«aó en su 
busca y hubo su míjita de lucha ta«ro- 
romana.
Al segundo Í.o pasaportó tras de infi ­
nitos 'pinchazos, después de ponerle 
tres pares de banderií-a*;!; que, coa 
sus defectos de ejecuciórt y coiqcacién, 
nos parece que íué lo mejor o.e i ' tarde.
Aunque no, no; Jo mejor de Li tarde 
fué el espeetácul® incuiío y salViJe 'je 
los lidiadores esponíábeos que a oaüa 
moínsnto se arrojaban aí red.;mdel.
¿Que cuantos fueron? Con decir a 
ustedes qne hubo que encertar a la íer-, 
cera Gabrillis para despojar la plaza y 
conségiiido ésto, iras no chico irabajo, 
volverla a soltar para que ía lidia s'goic- 
ra, pueden ustedes figurarse el número 
de zuiús que se arrojárídn al ruedo.
Y ío más notable dsl caso es que al­
gunos de ellos torearon mejor que mu­
chos que visíerí ú  traje de luees y co­
bran sus buenas oese i p j ello. Un 
•«porción» de veces h riu protestado- 
de Ja tolerancia de 3 *Oíidades en 
este partkiú o mes q io  será inú­
til insistir sobre ello.
Nosotros creemos que ts  muy fá cil; 
coríar el abuso; nos pásele que con  
que la guardia municipal pusiera más 
celo en impedir la invadión del ruedo 
y con que a ios detenidos no los deja- , 
mil en libertad a! llegar a ía Aduana, 
sino que les dieran una quincena, bas­
taba y 3©braba para que estos espectá­
culos no se Gó.nvirliesen en capeas.
Los revolcones, tanto d e; los profe­
sionales como de los aficionados, me­
nudearon que era un primor, y chico 
hubo que por efecto de! pantizo pasó 
dssvanecido a la enfermería.
La entrada regular.





L a  prlBVBer’a  © c o n é s n E c a  ci@ ia  
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En nuestra plaza de toros tuvó lugar 
ayér tarde la primera novillada de Ja 
serie econóniica que se propone dar la 
empresa, como medio de mantenp la­
tente eí fuego sagrado de la afición.
Creemos sinceramente que con es- 
pecíácülps de este jaez más bien se con­
tribuye a extinguir ei susodicho fuego; 
pero, éh fin, aiiá la empresa cón sus in­
tereses.
;(• Los becerretes del^eñor Sehely, ¿con 
qué se comerá eso?, se portaron muy 
decentemente en clase de pobres, pues 
si bien e l segundo fué fogueado,debióse 
no más que ai capriclio de la presiden­
cia. Cuestión de nervios.
Los niños valencianos, que de niños 
tienen muy poco y de valencianos qui­
zás menos, pues en la cuadrilla vimos 
un paisano nuestro, hicieron con los 
novillejos cuanto saben y pueden. Aho­
ra que pueden y saben bíigante menos 
de lo que ustedes pueden Wgurarse.
Sin  embargo, el primer espada, el 
«Pequeño», nos hizo recordar ai «di­
vino» GaUo en multitud de ocasiones, 
en tantas como entró a matar, ¡y sus 
biffihejos niurieron de aburrimiento! Pu- 
ñalá que te tiras, muleta que te pierdes 
y olivo que te tomas.
En el muelle llamado del transversal, 
ocurrió anoche, á las doce, una horri­
ble desgracia, de ia que resuit<7 víctima 
rriáijnero del latid «El Eiéeírico», 
Manueí Félix Tejada Galán, de 57 ¿ños, 
casado y natural de Huelva.
Esté pobre, en unión de sus compa­
ñeros Francisco de la Rosa Ríos y Ra­
fael Pérez Benííez, regresaban ai barcO; 
a dicha hora, después|de haber estado 
en el teatro.
Al pasar por el muelle del carbón,los 
acompañantes marchaban por el lado 
del muelle, y Manueí, por la vía deí 
tren, y al pasar por entre unas pijas de 
conibustible,el pobre marinero fué afiO- 
llado por una lííáquina de los Ferro­
carriles Andaluces, que practicaba ma­
niobras.
A los gritos de dolor que daba Ma* 
nUel; acudieron sup compañeros, y le 
encontraron heiido en ambas piernas, 
conduciéndolo seguidamente en dicha 
máquina a la c;asa de socorro de la Ex^ 
planada de la Estación, con las guar j  
dias de Seguridad Cerón y Vallejo, que 
desde ios primeros momentos acüdie-  ̂: 
ron al lugar deí suceso. ;
Ei médico de guardia, señor Berro*v 
eal, y practicante, señor Vaiíejo, proce-_ 
dieron a ía cura del disgraciado Ma­
nuel, que -presentaba ambas piernas, v 
seccionadas y diferentes contusiones 
en ía cabeza, cara y cuerpo.
' Una TC-z asistido, se dispt'so fueáé 
trasladado al Hospital civil. .;
Cuando abandonamos la casa de sq-j 
corro, después de presenciar un espec­
táculo dolorosísimo, dejamos al desgra*- 
ciado marinero en estado agónico.
Sé dió cuenta de lo ocurrido al juz­
gado de guardia, y antes de que éste? 
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Lisboa.—Acentúase la escasez de pa­
tatas V psn.
E n ’lascall s sé originaron algunos 






Valensi&.-íí-En el Casino republicano 
se celebró anoche un mitin para protes­
tar de la agresión de que fué objeto, 
por unos germanófilos, el eoncejal se- 
fidr Brau.
Un orador pretendió atacar la güe- 
íra submarina; suspendiendo el delega­
do de la autoridad el mitin.
m & ists  '
Gijón—Procedente de Barcelona en­
tró éi vapor «Castro Aleu.»
Frente a las islas Columbretes fué 
deteriido por un submarino pequeño 
que le revisó la documentacióri, deján­
dola continuar el viaje.
Después lo detuvo ©tro submarino 
de mayor tonelaje, el cual siguió nave­
gando a su costado durante media be-, 
ra, al cabo de la cual se sumergió. '
Los tripulantes de varios pesqueros 
dicen que a medio día vieron un sub­
marino.
Esta tarde se presentó en el puerto 
un buque francés armado.
Un brick-barca que se encontraba 
anclado en el puerto y era de naciona­
lidad noruega, fué remolcada hasta fue­
ra de las aguas jurisdiccionales por el 
buque francés.
Para vigilar nuestras aguas jqrisdic- 
eionales salió el torpedero «Villamii.»
Alicante. — Después de verifícarse 
una recepción en honor del ministro de 
Instrucción pública,ceiebróse el aeto de 
eolocar la primera piedra de la Casa de 
Correos.
En Tetuán
La plaza aparecía llena. ,
Madriles conquistó palmas en uno y 
quedó medianamente en otro.
Molina hizo faenas inteligentes, hi­
riendo bien en su primero y superior­
mente en su ^segundo, cuya oreja se 
ganó.
Ocejito mostró vergüenza torera en 
los distintos tercios.
El último bicho lo volteó, recibien­
do en el vientre una cornada de pro­
nóstico reservado.
En ^ondejap
Durante la novillada efectuada en la 
plaza de esta localidad, el último bicho 
saltó al tendido, originando entre los 
espectadores el pánico que es de supo­
ner.
El público se arrojó al ruedo, arro­
llando al novillero «Revonzanito», que 
se disponía a banderillear, clavándose­
le uno de los rehiletes en el muslo iz­
quierdo y produciéndole una herida de 
diez centímetros de profundidad.
Varios salvajes se la arrancaron a ti- 
ronazos, partiéndole la femoral.
El desgraciado diestro agoniza.
En Valencia
Con plaza pictórica de público se co ­
rrieron íTmrübes, bravos y bien presen­
tado»,
Joselito se adornó, aunque abusó del 
movimiento, y con el estoque quedó 
superiormente, cortando una oreja.
Belmonte acreditó valentía e inteli­
gencia, sobresaliendo la faena que hi­
ciera al sexto.
Hiriendo, bien, mediano y aplaudido.
Estos se mantienen tranquilos, e x - I  e^ctráordlnaría importancia a los acon­
cepto en el sector de la granja de Froi- | tecimientos que se desarrollan en Ru-
m ñ ú R m
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Muerte repentina
Al dirigirse a caballo seguido de su 
ordenanza, para tomar el tren en Geta- 
fe, falleció repentinamente el coronel 
del 10.° regimienfo montado de arti­
llería, don Manuel Echanove.
En Gobernación
El subsecretario de Gobernación di­
jo a los periodistas que mejora la huél-
Ásistieron a la solemnidad varias re- I del ramo de aguas en Barcelona.
presentaeiortes y enorme gentío.
Firmaron ei acta Francos Rodríguez y 
Reverter.
Por la tarde tuvo lugar en los jardines 
de Isabel II un banquete popular en ho- 
TiO?; dei ministro.
Francos entregó diversas reales ór- 
de es creando escuelas y concediendo 
subvenciones a algunos centros docen­
tes,
l i o
Alicante.—Noticias de Denia partici­
pan que los trlpuianíes del vapor «Pa­
tricio» estuvieron a bordo para recoger 
su equipaje, negándose a continuar na­
vegando.
El buque permanecerá aquí hasta que 
pueda reponer la tripulación.
Bilbao. — Después de permanecer 
aquí cinco meses, marchó a Madrid el 
señor Vázquez Mella, a quien acompa­
ñan varios primates dei partid©.
Su viaje tiene por objeto asistir a las 
consultas de García Prieto con los je­
fes de minoría, sobre cuestiones iníer- 
nadonales, y a tomar parte en los deba­
tes pariameníarios, si se abren las Cor­
tes.' .
Fiesta
Barcelona.-r-Se ha celebrado la Fies­
ta de la flor.
Centenares de señoritas de la aristo­
cracia asaltan a los íranseunles.
El tiempo es magnífíco.
Sé espera una gran recaudación.
Lus siseases ele anocb®
Valencia.—El gobernador ha puasto 
a disposición del juzgado a los deteni­
dos en el mitin dé anoche.
La prensa censura la entrada de ¡a 
policía en el local donde se celebraba 
el mitin.
Manifestó que ios gobernadores de 
Sevilla y Barcelona telegrafían pidien­
do gasolina.
El ministro conferenciará sobre este 
asunto con su compañero el de Ha­
cienda.
También dijo que han sido autoriza­
dos todos los mítines que se celebran 
hoy.
Ei Gobernador de la Goruña telegra­
fía que el cónsul alemán marchó al Fe­
rrol, donde por orden del Embajador 
hará entrega de 3.000 pesetas a la fa­
milia del primer maquinista del «Patri­
cio», que pereció en el cañohep de que 
fué víctima el citado buque, sin per- 
I :fuÍcio df las negociaciones que sigan 
ambos gobiernos.
i iB .a & a g u r a c iS s i i '
El rey inauguró el Hospital militar de 
urgencia del Buen Suceso, asistiendo 
al acto el ministro de la Guerra y obis­
po de Sión.
El monarca recorrió las salas, inspec­
cionándolas detenidamente.
En el gabinete de radiografía se hi­
cieron varias experiencias, probándose 
un aparato de electrocoagulación y en- 
cendiiéndose tubos Geissier.
Don Alfonso elogió el gabinete y ía 
instaladón de cirugía en general.
Los ministros de Estado y Marina, 
conferenciaron extensamente.
En el oampo
El señor García Prieto pasa el 
en el campo.
La ps^enoa aisagió^la
La prensa aliadófíia censura a
día
T O R O S
En
los
germanófiiqs españoles que tratan de
demont, entre Epine-Chevregny y el | 
túnel del canal de! Oise al Aisne, don­
de un golpe de mano suyo ha fraca­
sado.
Los alemanes contraatacan furiosa­
mente contra los ingleses en el Artois 
y contra los franceses en la altiplanicie 
de Craonne. Los aliados se' limitan a 
rechazarles, mientras preparan la conti­
nuación de su ofensiva.
Las tropas británicas que se baten 
desde hace quince días por la posesión 
de Bullecouft, donde los alemanes les 
oponen viva resistencia y contraata­
ques repetidos, sacrificando numerosos 
batallones, se apoderaron de las últi­
mas casas del pueblo, que ahora ocu­
pan íntegramente.
, Con la toma de Bullecourt y Roeux 
los britanos han hecho más fácil la ope­
ración que emprenderán uno de estos 
dias en ambas orillas del Scarpe.
Esos pueblos son muy pequeños, pe­
ro servían de centro a dos poderosas 
organizaciones defensivas alemanas.
Conquistándolos, Haig ha arrancado 
dos nnevos pilares básicos a la célebre 
línea de Hindemburg.
Los alemanes están mejor fortifica­
dos ál sur que al norte del Scárpa. En 
el sector meridional de! Artois Ies ayu­
da la naturaleza. No sucede lo mismo 
en ei septentrional. Por allí es por don­
de atacarán probablemente las tropas 
británicas.
Los austríacos han reaccionado vigo­
rosamente contra la ofensiva de los ita­
lianos. La lucha es especialmente ruda 
alrededor del monte Cucco, cuya cima 
en la cota 611 permanece sólidamente 
en poder de los italianos, que, al mismo 
tiempo, han hecho avances importantes 
hacia Vodice. Los austríacos han inten­
tado una diversión sobre el lado sep­
tentrional del Carso Contra las líneas, 
italianas del monte Faiti, y fueron re­
chazados. Los austríacos llaman al 
frente del Isonzo a parte de su ejército 
de Ooricia, actualmente sin empleo.
Necesitan de todos sus recursos para 
resistir el esfuerzo italiano. La nueva 
batalla del Isonzo ha dado lugar a vio­
lentísimos combates. Los austríacos han 
vuelto a lanzar repetidamente, y con 
encarnizamiento, sus tropas al taque. 
Damas Internadas 
Según noticias de origen autorizado 
que llegan dé Bucarest, los alemanes 
han internado en los püeblecitos cerca­
nos a la capital numerosas mujeres per­
tenecientes a la alta sociedad rumana.
El secüestro no puede ser más injus­
to, más incalificable,y contrasta eviden­
temente con la conducta de los ruma­
nos. Al estallar la guerra muchos ale­
manes se refugiaron con sus familias 
en Rumania y cuando esta nációh en­
tró en lucha, las autoridades no proce­
dieron contra las mujeres de los súbdi­
tos del kaiser,que ya eran enemigos sii-í 
yos, Al contrario, dejáronlas en liber­
tad absoluta, n pesar de que muchas de 
ellas mantenían una actitud provocáis 
dora.
El Gobierno rumano ha protestado 
porla vía diplomática ante los aliados 
y neutrales, contra este inconcebibié 
atropello; y la prensa, al refí;rir esta 
nueva infamia de los alemanés, estima 




«Predijimos a los españoles que fa­
talmente serían, arrastrados a tomar las 
armas contra los imperios centrales e 
insistimos en nuestra idea de que Espa­
ña caerá del lado de nuestra causa.
Alemania únicamente será la culpa­
ble, pues con ninguna otra nación to­
maron ias cosas el carácter de gravedad 
que adquieren en el pais hispano.
No queremos influir en el ánimo de 
nuestros vecinos para que se decidan. 
Libres son de aguardar hasta ei último 
momento las agresiones de los eentra-
sia, diciendo que no saben si regocijar­
se ó llevar a su ánimo la inquietud, pues 
todo hace suponer que ios partidarios 
de ia paz separada pierden terreno de 
día en día.
Una ca rta
Gómez Carrillo, en una interesante 
carta que publica «Le Matin», dice, ha­
blando de la propaganda alemana éh 
España, que no se encuentran en este 
pais media docena de políticos verda­
deramente eminentes o intelectuales ca­
paces de confesar su germanofilia, pues 
los que por intereses, pasiones o espí­
ritu de partido se dicen españoles, con 
tóCSto no engañan a nadie ni se atreven a
Cuando se solicite un cargo por va­
rios aspirantes, se preferirá al que ten­
ga más tiempo de efectkádad.
m t tMitin mosMlruo
Iproclamar en voz alta sus conviccio­
nes.
atenuar el caso del «Patricio» defen- les, pero por la pendiente por donde se
Hoy se jugaron,^ toros de Félix Gó­
mez, mansurrones, de los cuales uno 
fué ri tirado al corral y dos condenados 
a fuego.
Cocherito lanceó algo movido los 
tíos que le correspondían, y acusando 
desconfianza pinchó mal en el príniero.
A su se.g;undo lo muleteó con más 
guapeza, adornándose, y propinóle me­
dia " excelente. (Ovación y vuelta al
Martín Vázquez derrocha valentía en 8US dos, con la percalina y la franela.
A su primero lo despachó de media 
defectuosa, por hacer el bicho un ex­
traño, y a su segundo de un volapié 
enorme, del que rodó el astado. (Enor­
me ovación y oreja).
Las aclamaciones a! diestro duraron 
toda la corrida.
Siiveíi lanceó embarrunado a! terce­
ro de la tarde, al que precisó retirar por 
rompérsele una pata.
En el último, no pasó de regular.
Martin Vázquez fué sacado en hom­
bros,
En ñie@B*e
Con lleno rebosante se jugaron loa 
novillos anunciados.
Gavira estuvo valiente y trabajador, 
alcanzando aplausos a! herir.
Rodalito se desconfió, y pinchó por 
lo mediano, oyendo dos avisos, ,
diendo mejor a la nación que tanto da­
ño nos causa que amparando la digni­
dad de la patria.
La germanofilia se congratula de que 
las noticias posteriores recibidas sobre 
ei incidente del «Patricio» disminuyan 
la gravedad que elementos alarmistas 
propalaron en los primeron momentos 
de confusión.
«El Debate» dice conocer la nota es­
pañola a Alemania.
Recuerda sus declaradones sobre la 
guerra submarina, exigiendo e! cuni- 
píimiento de ellas para evitar que Se 
nos torpedeen los barcos lüéra de la 
zona de bloqueo.
Exige contestación a nuestras ante- 
ríorejs reclamáciones y díoe; que hasta 
que se ños ¿óhtéste suspenderá nues­
tro embajador en Berlín ía tramitación 
de todo cíiG asunto.
Termina exigiendo indemnización 





Los franceses han rechazado nuevos 
ataques al norte de' Moulih-Laífaux y a 
lo largo del Camino de las Damas; cer­
ca de la granja dé Royere y de Epine- 
Chevregny, y causaron a los alemanes 
grandes pérdidas.
deslizaron las demás Raciones, se desli­zará ella también.»
Comunloadó
En la región del camino de las Da­
mas hubo lucha de artillería, más vio­
lenta on el frente de Bovél, Cernyy 
Hurtebise.
Rechazamos una tentativa enemiga 
en el saliente de Bovelle.
Al norte del molino de Laffaux toma­
mos algunas trincheras adversarias.
En la Champagne fracasó un ataque 
alemán.
Nada hay que señalar en él resto del 
frente.
E xcesos
Se rumorea que los turcos cometen 
dagollaeiones y otros exsesos en Judeá, 
Nazaréí y Jerusaién.
Torpetleamlento
El vapor «Bolbert» que llevaba a 
bordo cierto número de pasajeros, ha 
sido torpedeado en el Mediterráneo.
Las vicíimás son 50, entre ellas el te­
niente Comnelin.
El comandante dél navio ha sido ci­
tado en la orden dei día y nombrado 
caballero de la legión de honor, por; su 
valor en el ataque nava!.
Asesinatos y hambiñe
Los refugiados de Palestina dicen 
que el país ha sido arrasado.
Los kurdos asesinan a ios cristianos, 
martirizándolos y aíropslíando a las 
mujeres.
_ También aseguran que en Galilea se 
mueren a miliares las personas de ham­
bre.]
InceriídumSiPe
Los periódicos alemanes, conceden
Entre tanto, nosotros los francófilos, 
proclamamos nuestros entusiasmos por 
los aliados muy alto, como también la 
esperanza que tenemos en el triunfo 
del derecho, la libertad y la justicia.
 ̂ De Hmstei-desn
Las ra ta s  y la nave ImtserEal 
Leemos in  Ultimas Noticias», 
d eB eftn í
«¿Cuanto tiempo aún va a el 
Gobierno que los socialistas, semejan­
tes a ratas, roan y destruyan la sana 
armadurk de nuestra nave imperial? 
¿Cuánto tiempo aún podrán amenazar­
nos la sócial-democracia con la revolu­
ción, sin que el Gobierno ia combata?»
De Londres
Entrada de los Ingleses 
en Bagdad
Uií periodista inglés, Mr. Edmond 
C4ndler,que acompaña al ejército de la 
Qrarf'Bretaña en Mesopotamia. refiere 
en laisiguiente forma cómo se hallaba la 
ciudad de Bagdad cuando entraron en 
ella ías tropa? del rey Jorge?
«Los bazares, que en tiempo ordina­
rio están siempre desbordantes de acíi- 
%vidad,presentan actualmente un aspecto 
lamentables; las tiendas aparecen vacías 
y cerradas;las puertas de algunas están 
destrozadas.
Ün incesante ir y venir de gentes de 
las más diversas razas circulan por las 
calles de la vieja ciudad de los califas.»
Solución
Ha quedado solucionada la huelga 
de mecánicos.
D o  R e t r o g r a d o
Confianza
El Consejo de delegados obreros- y 
soldados votó en sesión plenariá y casi 
por unanimidad, la resolución de reite­
rar su confianza al nuevo Gobierno.
Varios ministros que asistían al acto 
fueron acogidos con calurosas manifes­
taciones de simpatía,
Oficial
En todos los teatros de batalla, tiro- 




Nuestros aviones bombardearon con 




Nicaragua ka roto sus relaciones di­
plomáticas con Alemania.
Votaciones
El Senado votó por unanimidad los 
créditos de guerra, que ascienden a 
3.342.000.000 dollars.
También votó el proyecto autorizan­
do la inversión inmediata de 400 millo­
nes en la compra de buques mercantes.
Ge Ginehm
Saqueos
Dícese que en Varsovia a causa de 
no llegar las cantidades de patatas que 
se esperaban y la carencia de víveres 
el público asaltó las - tiendas, saqueán­
dolas.
El Ayuntamiento de Varsovia ha pe­
dido enérgico remedio al mal y que se 
adjudiquen 697 gramos de pan por ha­
bitante, como se hace en BerUn.
Ge Bernsi
Reunión «Sel Reichstag
El día 5 se reunirá nuevamente el 
Reichstag y las sésiohes durarán varios 
días.
Ge BasHea
Rena de m uerte
Ha sido condenado a muerte el ase­




En toda Alemania, fas autoridades 
continúan tomando medidas de repre­
sión contra los adherido'' al nusyO:.par- 
tido socialista independiente.
Las suspensiones de periódicos; los 
;procesos, los encarcelamientos y  las 
persecuciones se multiplican.
Según informaciones llegadas de Sul­
la, las autoridades militares han impe­
dido la celebración de un gran número 
de asambleas de mujeres socialistas, 
organizadas para el 6 de Mayo én Ber­
lín, Stettin, Magdéburgo, Cassel y o tras' 
%tuchas poblaciones.
Madrid.—El gran mitin en que las 
izquierdas españolas expondrán su opi­
nión sobre asuntos de actualidad, cele- 
brárase el Domingo 27 de Mayo en la 
plaza de toros de Madrid, hablando 
Unamuno, Melquíades Alvarez, Le- 
rroux, Castrovido, Menéndez Pallarás, 
Albornoz y Ovejero.
La comisión organizadora recibe cen­
tenares de cartas y telegramas de pro­
vincias, en que se le dice que asistirán 
numerosísimas comisiones de toda Es­
paña.
La Comisión funciona permanente­
mente en la redacción de la,revista «Es­
paña», Prados 11, Madrid, donde debe­
rán dirigirse cuantos deseen noticias 
sobre dicho acto.
Cura el estómago í» intestinos el E li­
x ir Estomacal de S A IZ  P E  O A RLCS.
Resuelta la subsistencia
E s  frecuente las excesivas privacio­
nes, para poder corresponder a ias 
grandes exigencias de la moda, por la 
sociedad;, pues bién, este importante 
problema ló ha venido a resolver la 
acreditada casa de CRUZ, S A S T R E , 
O A STELA R  22, con sus colecciones 
de artículos novedad para la próxima 
temporada, confeooionando trajes a. 
medida desde 50 pesetas en adelante, y  
hechura U LTIM O S M ODELOS R B - 
O IBID O S D E P A R IS  Y  LO N D R ES.
* E Í  L l a w & r o ,
LA  ALESSRiA
EIBTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— DE —
CIPRIANO RSARTIMEZ 
filarín B ap cia  18. — S«ALAGA
Servicio por cubiertos y » la lista. 
iVéaie servicio a doml-
eiUo. EspVcTáÜaaá en MorUes de
3on Alejandro Moreno, de




8 A H T 0 8 ,  1 4 .  — MAL AGA
Oocina y Heiramieutas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40 a 8, 8*75, 4*50, 6*60, 10*25, 
7, 9,10*90 y 12*75 en adelante hasta 50.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 26 pesetas.
BALSAMO OEIENLAL 
‘OalUoida infalible: curación radical de oallos» 
ojÓB de gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de qxiicalla. 
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería de «El Llavero».—D. Fernando Bo- 
Jríguez.
La feria de Córdoba
Luna creciente el 28 a las 23-35 
Sol, sale &-15, pónése 7-9
21
Semana 2 2 —Lunes 
Santo de hoy.—San Victorlo.
El de mañana.--Santa Bita de Casia. . 
Jubileo para hoy.—En San Bartolomé. 
Para mañana. —Idem.
MOnOBAS
Con motivo de haber fallecido en 
Madrid el señor Duque de Tamames, 
presidente que era del Consejo nacional 
de «Los Exploradores de España», 
ondeó ayer a media asta la bandera en 
el Club de los Exploradores malague­
ños.
Ha debutado en ej Teatro do verano 
de la barriada de Cijurriana el joven 
actor malagueño Andrés Balebona Po­
rras, que ahora comienza su carrera 
escénica.
En el desempeño de sus papeles con­
siguieron muchos aplausos Emilita 
Mesa, José Moreno y  Paulino Enciso.
Eelicitamos a los discretos artistas 
po  ̂ el éxito obtenido.
Hoy celebrará la tercera s- ŝión del 
periodo semestral la Diputación pro­
vincial.
Con motivo de la' feria que se cele­
brará en Córdoba los días 25 al 31 de 
Mayo, la Qompañia de los ferrocarriles 
ha establecido un servicio 
especial de viajeros con billetes de ida 
y  vuelta 2' precios reducidos.
La nocheUel 24 al 25 circulará por 
las estaciones comprendidas en la línea, 
de Málaga a óórdeba un tren especial, 
partiendo de nuestra ciudad a las 22T 5 
del 24 para llegar a Oórdpba-Oercadilla 
a las 6T 5 del día siguiente
E i regreso se verificará la no®he del 
27 al 28, saliendo de Córdoba a las 
23‘45 de la fecha primeramente indica­
da V llegando el tren a Málaga el 28 a 
las 7 ‘23.
Los precios de los billetes desde esta 
capital son 10 pesetas en segunda clase 
y G e n te rce ra .
Se celebrarán tres corridas de toros 
los dias 25, 26 y  27, lidiándose en la 
primera ganado de Gontreras, por las 
cuadrillas de Gallito y  Belmonte; en la 
segunda, miuras por G-aíIito, Belmonte 
y  Saleri I I ,  y  en la última, reses de 
Pérez de la Concha, actuando los mis­
mos diestros de la segunda y  Mano­
lete,
E l día 28 se efectuará una corrida de 
novillos.
En él programa de fiestes figuran, 
concurso provincial de ganados, aves de 
corral y  líiaquinaria agrícola, conoier- 
t  s musicales, concursos hípicos, fue­
gos artificiales, exposición regional dé 
aceites e iluminaciones..
La Tunta provincial de Subsistencias 
se xeunirá hoy en el Gobierno ci/ÍL a 
las diez de la mañana.
SEÑORITAS
Lo (-'it i oda debe saber antes de suma- 
tritríó''io.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos o 
giro postnJ.—A/zío/z/o García, Conchas, 
Madrid.
E L  P G P U L i ^ R
'í i
Be vende en Madnd.— P̂uerta del Sol 11 y 12. 
En Granada.—Aceras del Oaeino 18.
En Bobadilla.—Biblioteca de la Estaoión. r'
E a p o o t á e a lo  9
. ¿Subir el precio? ¿Variar calidad? 
Este es el dilema en que por, el alza de 
las primeras materias se encuentran 
los fabricantes.
La P E R F U M E R IA  F L O R A L IA  no 
ha titubeado y  fiel a su principio ela­
bora i g u a l  su admirable JA BO N  
F L O R E S D EL CAMPO. Compartien­
do con ei público ei sacrificio aumenta 
el precio en modestas proporciones.
Desde l .°  de Marzo vende a pesetas 
1 *5 0  la pastilla grande y  pesetas 0 * 3 3  
la pastilla pequeña. Las demás crea­
ciones P L O R E S D EL  CAMPO no su­
fren por ahora alteración en su precio.
TEATRO VITAL AZA 
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género.
Butaca, 0*75.—Entrada genera!, 0‘1(J,
CINE PASCUALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de Carloá 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción xo) tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos, sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, 0'30 céntimos.—General, Q'ISL,— 
Media general, O'IO.
TEATRO LARA
Todas las noches dos grandes secciones de 
cine y varietés, tomando parte aplaudidos
Butaca, 075 .—General, 0'15.
PETIT PALAIS
(Situado en la calle de Liborio García).— 
Grandes funciones de cinematógragrafo to­
das las noetbs, exhibiéndose escogidas pelí­
culas.
■pT C A N D A D O
IGiEia«séft Te9*s»eter>ía al pop mayopy ménop 
J G L I G  G G U X
JUA!  ̂ GOMEZ GARCIA 20 AL 2S
Batería de cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería, 
Clavazón, Alambre^, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro. Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tuberia de hierro. Plomo y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento.
La Sm A . -  M á la g a
últimos despachos
Cor);3truooiones metálioas. Puentes fijos y giratorios. Ármadurás dé todas clases. Depósitos 
para aceites;' Material'fijo y móvil para Ferrocarriles, Oontratiatas y miaaa. Fundición de bronce 
y de hierro en piezas hasta 5.000 áilogramoa da peso. Taller mecánioo para toda olase de traba* 
jos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Málaga.—Fábrica, Paseo de los Tilos, 28.—Eeorito* 
rio, Marchante, 1. . '
Madrid 21-1917.
Pi*ogió®ites
Madrid.—Aguilera se propone regu­
lar los destinos, encomendando el estu­
dio de la cuestión a una ponencia que 
se reunirá diariamente.
También quiere suprimir las permu­
tas.
‘ E L  L L A V I N ,
. Y PASCUAL
lUi^aeéss al gsoi* iKsayei* ^ menoi* de ferretería
SARTA m m m ,  i3 . — g h a u s a
y latón, alambres, estaños, hojalata.Batería de cocina, herramientas, aceros, ohapas.de zine 
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